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PATROCINADORES
Fundación Cirugía y Corazón
1. Socios protectores de la SECTCV
Covidien
Edwards Lifesciences, SL
Ethicon - J & J
Maquet - Getinge Group
Medtronic Ibérica, SA
Palex Medical, SA
Sorin Group España, SA
St. Jude Medical España, SA
Terumo Europe España, SL
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Biomed
Optimedic
Fundación Cruzcampo
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